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 CAPÍTULO 1:  
PLANOS 
 Proyecto: Actualización y ampliación del laboratorio 
de eficiencia energética y automatización 
de edificios 
Esquema: 
AutoCAD 
Escala: S/E Dibujado por: Antoni Roca Martínez  Fecha: 05/06/10 
Página: 3 Comprobado: Fecha:  
EUETIB 
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Proyecto: Actualización y ampliación del laboratorio 
de eficiencia energética y automatización 
de edificios 
Esquema: 
Placa OrCAD 
Escala: S/E Dibujado por: Antoni Roca Martínez  Fecha: 05/06/10 
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EUETIB 
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 Proyecto: Actualización y ampliación del laboratorio 
de eficiencia energética y automatización 
de edificios 
Esquema: 
Componentes 
OrCAD 
Escala: 
S/E 
Dibujado por: 
Antoni Roca Martínez 
Fecha: 
05/06/10 
Página: 
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Comprobado:  Fecha:  
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 Proyecto: Actualización y ampliación del laboratorio 
de eficiencia energética y automatización 
de edificios 
Esquema: Fuente 
alimentación 
OrCAD 
Escala: 
S/E 
Dibujado por: 
Antoni Roca Martínez 
Fecha: 
05/06/10 
Página: 
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Comprobado:  Fecha:  
EUETIB 
 
Observaciones:  
  
 
 
 
Proyecto: Actualización y ampliación del laboratorio 
de eficiencia energética y automatización 
de edificios 
Esquema: 
PCB Placa con 
componentes 
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Proyecto: Actualización y ampliación del laboratorio 
de eficiencia energética y automatización 
de edificios 
Esquema: 
PCB Fuente con 
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Proyecto: Actualización y ampliación del laboratorio 
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Proyecto: Actualización y ampliación del laboratorio 
de eficiencia energética y automatización 
de edificios 
Esquema: 
Plano Parking 
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 Proyecto: Actualización y ampliación del laboratorio 
de eficiencia energética y automatización 
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